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RESUMEN 
El presente artículo es un estudio de la llora y vegetación del departamento de Tacna, 
ubicado en el extremo sur occidental del Perú, enmarcado en las coordenadas geográficas 16°59' y 
18021'L5. y 69°28 y 71°10' Lø en altitudes que van de los 0.0 a 4700 ni. 
La flora vascular está compuesta de 708 especies, 360 géneros, 101 familias y 4 divisiones, 
distribuidas en: Pteridophytas (21 especies, representan el 2.97%), Coniferophyta (3-042%), Gnetophyta 
(2- 0.28%) y Magnollophyta ( Magnoliopsida, 580-81. 92% y Liliopsida, (102-14.41%). Las familias 
con mayor número de especies son: Asteraceae (151-21.33%), Poaceae (70-9.891), Fabaceae (49-6.92%), 
Solanaceae (36-5.08%)yMalvaceae (29-4.10%). Del total de las especies 92 son endémicas y36 solo se 
reportan para el departamento. 
En base a la relación entre geomorfología, litología, altitud, pisos bioclimáticos, intervalos 
de precipitación, descripción bioclimática, y la composición flor/saca en determinadas zonas fueron 
diferenciadas 17 comunidades vegetales en cuatro zonas muy marcadas. Predominando la vegetación de 
lomas, tillandsial, monte ribereño, matorral, nonal, semi desierto, piso de cactaceas, talares y bosques 
de queñoales. 
ABSTRAC?' 
The present artick is a study of the flora (112(1 segetation of Tacna department, once was 
located in the southern extreme occidental ofthe Perú, framed in the geographic coordínales 16°59 and 
18°21 IS . and 69°28 and 71°10 'LW, in altitudes that they go from the 0.0 to 4700 M, 
The vascularflora (bis one, repaired 708 apeas, 360 genera, 101 fans: lies and 4 divisions, 
distributed In: Pteridophytas, (21 species, represents the 2.97* Coniferophyta, (3-0.42%), Gnelophyta 
(2- 0.28%) and Magnoliophyta aidagnoliopsida, 580-81. 9216 y Liliopsida, (102-14.41%). The families 
with bigger number of species are : Asteraceae (151-21.33%), Poaceae (70-9.89%), Fabaceae (49-
6.92%), Solanaceae (36-5.08%) and Malvaceae (29-4.10%). Of sorts's the total 92 they endemia and they 
yield 36 in orden to the department 
On the basis of the retaban amonggeomorphology, lothology altitude,floors bioclimaticas 
rainfall, description intovals bioclimática, and the composition floristica in given rones. 17 vegetable 
comnumities in four veo, rones put a brand on Imre differentiated. Predominating the vegetation of bilis, 
fillandsial, riverside mountain, thicket, pajonal, half way deserted, 1 step on of cactaceae, talares and 
queñoales 1 forests. 
Se hace un aporte con respecto a la llora y vegetación existente en el departamento de 
Tacna agrupándolos en cuanto al claro predominio de algunas especies y al aspecto ecológico del medio 
donde se desarrollan las especies, se pone en consideración las especies más representativas que se 
encuentran en las diferentes comunidades vegetales 
1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de la flora vascular y la vegetación del 
extremo sur del Perú, es una de las zonas con menos 
información botánica, por lo tanto, con vacío de 
información. En el departamento de Tacna han sido 
poco los trabajos realizados y publicados. Haciendo 
una recopilación sobre los trabajos y colectores que 
han herborizado en los alrededores de Tacna podemos 
mencionar a: F.J.Meyen (1831), el naturalista ingles 
(1) (2) Biólogos. 
(3) 	 Bióloga M8(01461°80  
Pearce (1864), los alemanes G.Woitschach y E. 
Wedermaim (1890 y 1925), Roy Metcalf (1942), 
realizaron colectas cerca de la dudad; hasta dicho 
año todo el material botánico colectado se destruyó 
en el último conflicto bélico. Weberbauer (1945), 
menc.ona en uno se sus capitulos a los Andes 
Occidentales del Sur reportando algunas especies del 
valle de Candarave y Curibaya; Ferreyra (1961), reporta 
cerca de 150 especies en las lomas del sur del Perú; 
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Brako & Zarucchi (1993), menciona 257 especies de 
Angiospermas y Gimnosperrnas para el departamento; 
Dillon (1997), reporta 106 especies en las lomas de 
Tacna; Zegarra (1992-1996), reporta algunas especies 
aledañas a la ciudad, Refuljo (2000), realizo su trabajo 
de la familia Poaceae en la Provincia de Tarata, 
Cáceres & Franco (1999 al 2003), han intensificado 
las colectas botánicas por casi todo el departamento 
por último Galán de Mera & Cáceres (2002 y 2003), 
reportan trabajos fitosociologicos del sur peruano. 
Con esta información recogida en estos últimos años 
podemos ya tener un acercamiento sobre la flora 
vascular y la vegetación del departamento de Tacna, 
lo más próximo era lo que se conocía en el catalogo 
de flora Perú con 257 especies y las comunidades 
mencionadas por Weberbauer (1945). En este trabajo 
damos a conocer el incremento de la flora para el 
departamento de Tacna identificando hasta la fecha 
708 especies de flora vascular por ro tanto son 451 
nuevas adiciones a la flora del Perú y17 comunidades 
vegetales en cuatro zonas muy marcadas. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer una 
apro>dmación de la flora y vegetación del departamento 
de Tacna, 
Precisamente Tacna junto con Moquegua y las partes 
altas de Arequipa, han sido reconocidas por otros 
autores como una de las áreas peruanas de menor 
información Botánica (Cano & al. 1996). 
II. MATERIAL Y MÉTODO 
AREA DE ESTUDIO 
El departamento de Tacna, se ubica en el extremo 
sur del Perú enmarcado en al coordenadas geográficas 
160  59' y 18°21'34.8" LS y 69°28 y 710 
 10' LW, en 
altitudes que van de los 0.0 a 6000 metros de altitud.Los 
puntos extremos del territorib tacneño se localizan al 
norte de la provincia de candarave, frontera con 
Moquegua, por el Noreste con el departamento de 
Puno, por el Este con la República de Bolivia, por el 
sur con la República de Chile, y por el Oeste con el 
Océano Pacífico. Se divide en cuatro provincias: Tacna, 
Tarata, Jorge Basadre y Candarave. Vista en toda su 
extensión, la superficie tacneña presenta dos áreas 
contratantes. La región de la costa, estrecha, con 
llanuras ondulantes, cortadas se trecho en trecho por 
los ries Caplina, Sama y Locumba, torrentosos de 
pequeño-caudal, pero en una persistente proyección 
hacia el litoral Pacifico. La región andina con relieve 
accidentado en cuyas altas cumbres se originan las 
cuencas de los rlosque corren alPacifico, y la cuenca 
de los otros el Maure y el Uchusuma, que , tras breve 
recorrido, cruzan las fronteras de Chile y Bolivia para 
internarse en la región altiplánica; destacan, entre fas  
cumbres andinas los volcanes Yucamani (5508 m.) y 
Tutupaca (5815 m.) en el distrito de Candarave; los 
nevados el Frayle (5568 m.) y Barroso (5695 m.) en el 
distrito de Paica. 
COLECCIÓN DEL MATERIAL BOTANICO Y 
DETERMINACIÓN DE LAVEGETACIÓN 
Las colectas de las plantas y las observaciones se 
realizaron durante los años de 1998 al 2004, en 
diferentesestadones, reconiend,o las cuatro provincias 
del departamento de Tacna (Tarata, Candarave yJorge 
Basadre), las áreas de muestreo fueron elegidas por 
su representatividad en cuanto a la heterogeneidad del 
paisaje, y por sus posibilidades de ser recorridas. El 
tipo de muestnao empleado fue el muestreo preferencial 
o selectivo; donde las muestras o las unidades 
muestrales son típicas o representativas sobre la base 
de criterios subjetivos del autor (Matteucci, 1952). Las 
muestras colectadas fueron representativas y 
completas, lo que facilitó su identificación. 
determinación y clasificación taxonómica de las 
mismas. 
Para ubicar con exactitud las localidades de colecta, 
se emplearon mapas topográficos y un GPS (Sistema 
de posición global). Se tomaron datos de campo como 
la localidad, fecha de colecta, altitud, hábitat, forma 
de vida, datos morfológicos, nombre vulgares. Las 
técnicas para el procesamiento de las muestras fueron 
siguiendo a Cerrate (1969). 
Para determinar el Upo de vegetación se tuvo en 
cuenta los trabajos realizados por Weberbauer. 
Ferreyra y Galán de Mera & Cáceres. 
DETERMINACIÓN DEL MATERIAL BOTANICO 
La identificación y determinación se realizó haciendo 
uso de bibliografía especializada, investigadores 
especialistas y mediante la comparación de las 
muestras colectadas con los ejemplares existentes 
en el Herbario San Marcos del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Para la clasificación taxonómica se utilizó: 
Tryon & Tryon (1982), para las Pteridophyta; Rayen 
(1999), para las Gnetophyta y Cronquist (1981), para 
las Magnoliophyta. 
RESULTADOS 
Se identificaron 708 especies, 360 géneros, 101 
familias y4 divisiones, distribuidas en: Pteridophytas 
(21 especies, representan el 2.97%), Coniferophyta (3-
0.42%), Gnetophyta (2- 0.28%) y Magnoliophyta 
(Magnoliopsida, 580-81. 92% y Liliopsida, 102-
14.41%). Las familias con mayor número de especies 
son: Asteraceae(151-21.33%), Poaceae (70-9.89%), 
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Fabaceae (49-6.92%), Solanaceae (36-5.08%) y 
Malvaceae (29-4.10%). Entre lasformas biológicas más 
dominantes tenemos a las hierbas seguidas de los 
arbustos y por último a los árboles. Del total de las 
especies 92 son endémicas y36 solo se reportan para 
el departamento. 
Para determinar las comunidades vegetales se 
analizaron los datos de registradosdesde 1998 al 2004, 
de acuerdo a las investigaciones de campo y ha 
estudios propuestos por diferentes autores, como 
resultado se presenta a continuación las diferentes 
comunidades en cuatro zonas muy marcadas. 
En 	 la costa: Hu med a les; con especies 
representativas de Typha dominguesis, Bacopa 
monnied y Distichlis spicata. Lomas; Palauadissecta, 
Nolana arenicola, N. adansonii, N.confinis, N.lycioides, 
Tiquilia paronychioldes, Loasa urens, Salvia rhombifoha, 
Cotula austrabs, Carita candicans, Cleome chilensis. 
Tillandsial; Tillandsiawedermanii y Tillandsia purpurea. 
Monte ribereño, Acacia macracanta, Tessaria 
integrifolia, Schinus molla, Arundo donax, Prosopis 
chilensis y Leucaena leucocephala. Formaciones de 
cactacreas; Neoraymondia arequipensis, Neoporteria 
islayensis y Corryocactus brachypetalus. 
Formaciones de arbustos perenifolios; Tecoma fulva, 
Pluchea chingoyo y Grindelia glutinosa Relictoade 
chañal; Geoffroea decorticans. 
En la Siena: Formaciones do cactaceas; Brovmingia 
candelaris, Haageocereus au8tralis, Corryocactus 
brevistylus y Oreocereus leucotrichus. Puyares; Puya 
aff angularis. Matorral; Baccharistricuneata, Bacchads 
bolNiensis, Proustia beberidifolia, Balbisia meyeniana, 
Ophryosporus peruvianus, Diplostephium rneyenii, 
Dunalia spinosa, Junellia arequipensis, Grindelia 
tarapacana,Tarasaoperculata,Ambrosiaartemisioides. 
Monte ribereño; Tessaria integrifolia, Muehlenbeckia 
hastulata, Otholobium pubescens, Cortaderia jubaba, 
Cantua buxifolia, Colletia spinosa, Hydrocotyle 
bonariensis, Rorippa nasturrium-aquaticum, 
Lycopersicon chilense, Nicotiana glauca, Baccharis 
petiolata. 
En la Puna: Matorrales; Parastrephia lepidophylla, 
P. lucida, Chersodoma jodo pa pea Adesmia 
spinosissima, Tetragloch in cristatum, Baccharis 
tricuneata, Junellia juniperina y frazales de Fabiana 
stephanii. Pajonal; Festuca orthophylia y Stipa ichu. 
Queñoales, Polylepis besseri, Polylepis tarapacana, 
Chuquiraga rotundifolia, Calceolaria inamoena, 
Bomarea dulcis. Turbaras y bofedales; Plantago 
tubulosa, Distichia musc,oides, Wemeria pygmaea, 
Calamagrostis ovata, Hypsela reniformes, Oxychloe 
andina yYaretales; Azorada compacta, Valeriana nivalis, 
Bartsia peruviana. 
En la zona Subnival: Formaciones almohadillados: 
Pycnophyllum molla. Semidesierto: Nototriche 
argentea, N. foetida, N. a lte rnata , Astragalus 
peruvianus, Xenophyllum lycopodioides y X. poposum. 
VI. DISCUSIÓN 
Con este trabajo de investigación se pone de 
manifiesto una aproximación sobre la flora vascular del 
departamento de Tacna. Se cita por primera vez 708 
especies de la flora vascular para este departamento, 
siendo 92 endémicas y 36 solo registradas para el 
departamento de Tacna; se realiza por primera vez 451 
adiciones a la flora de Perú. 
Las familias mejor representadas son las 
Asteraceae(151-21.33%), Poaceae (70-9.89%), 
Fabaceae (49-6.92%), Solanaceae (36-5.08%) y 
Malvaceae (29-4.10%), se demuestra que las 
Asteraceas es una de las familias mas representativas 
de las zonas andinas de nuestro territorio peruano. 
Entre las especies endémicas podemos mencionar a 
Domeykoa saniculifolia y Eremocharis confinis 
(Apiaceae); Chaetanthera peruviana, Chersodoma 
arequipenis, Ch.diclina, Ch.juanisemii,DiPlostePhium 
meyenii, Heterosperma ferreyrii, Philoglosa peruviana, 
Senecio adenophyllus, Senecio modestus, Senecto 
trifurcifolius, Senecio candolli, Viguiera weberbaueri, 
Wemeria ciliolata, Wemeria caespitosa, Wemeria 
strigosissima tAsteraceae); Pectocarpa laterioflora, 
Tiquilia elongata, Tiquilia tacnenis, (Boraginaceae); 
Till a ndsia latifolia y Tillandsia wedermanii, 
(Brc meliaceae); Cleistocactus sextonianus, 
Corryocactus brachypetalus, Haageocereus 
plantinospinus, Neoraimondia arequipensis, 
Neoporteria islayends, Opunña pyrrhacantha, Opuntia 
corotilla, Oreocereus tacnaensis, Trichocereus 
tacnaensis (Cactaceae); Drymaria fasciculata, 
Spergularia collina, (Caryophyllaceae); Carien 
candicans (Caricaceae); Villadia reniformes 
(Crassulaceae); Euphorbiatacnensis (Euptiorbiaceae); 
Adesmia augusti,Dalea pennellii, Dalea exilis, Lupinus 
exochus, L.ericladua, L.paruroensis, L.pinguis, 
proculaustrinus, Weberbauerella bronginiadioides, 
(Fabaceae); Escallonia salidfolia (Grossulatiaceae); 
Cardenanthuspennianus,Trigidiaalbicans, (lridaceae); 
Antherium glaucum, BOMEIreEltacnaense (Liliaceae); 
Caiophora pentlandii, C.sepiaria, C.stenocarpa, 
(Loasaceae); Malesherbiaturbinea (Malesherbiaceae); 
Notatriche borussica, Ntoetida, Palaua verdina, Tarasa 
tends, Urocarpidium albiflorum, (Malvac,eae); Nolana 
spp ( Nolanaceae); Oxalis romana (Oxalidaceae); 
Pla Mago I imensis, Pl.serica, Pl.tacnensis; 
(Plantaginaceae); Dissantheliurn macusaniense, 
Eragrostis weberbaueri, Poa aequigluma, Stipa 
rigidiseta, (Poaceae); Cantua cadelilla, 
(Polemoniaceae); Monnina macbridei, (Polygalaceae); 
Calandrina acaulis, Cistanthe paniculada, Portulaca 
nivea, (Portulacaceae); Leptoglossis darcyana, 
NiCOli8112 glutinosa, Sol a num acroscopium, 
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C" '909 9 la vecietación existente en la Costa se 
presentan las Lomas, siendo una formación vegetal 
de la costa desértica del pacifico sur, las lomas han 
sido estudiadas por algunos investigadores como 
Ferreyra (1961) y Dillon (1997), enastas formaciones 
son típica las hierbas como Nolana spp, Palaua spp, 
Tetragonia spp, entre otras. El Tillandsial, vegetación 
de las zonas áridas de la costa peruana representado 
por Tillandsia spp, siendo T. wederrnanni registrado 
sólo para el departamento de Tacna. El Monte Ribereño 
lo característico allí a lo largo de las tres cuencas 
importante de Tacna crecen especies representativas 
como Schinus molla, Tecomafulva, Pluchea chingollo, 
Acacia spp, Tessaria integrifolia. El Chañal, es un rebato 
de un bosque de Geofroea decorticans, que se ubica 
en la costa tacneña. El Desierto Costero, ofrece 
planicies extensas con poca o nula precipitación. 
En las Vertiente Occidentales encontramos el Piso 
de Cactaceascaracterizado por Browningia candelaria, 
Conyocactus brevistylus, Haageocereus spp, Opuntia 
carotina. El Matorral, una zona de vegetación donde 
se puede apreciar que predominan los arbustos 
medianos como Baccharis spp, Diptosthephium spp, 
Cantua buxifolia, Callaba spinosa, Grindelia 
tarapacana, Ophryosporus peruvianus, Junellia 
arequipense, Viguiera procumbens, Proustia 
berberidifona, entre otras. 
La Puna Tacneña esta representada por 
, 
	
	 vegetaciones típicas como los Talares, predominado 
por Parastrepia quadrangularis, Parastrephia lucida, 
Baccharis tricuneata; Estepa arbustiva representados 
por Adesmia spinosissima, Tetraglochin cristatum, 
Junellia juniperiana; Frazales de Fabiana, son 
comunidades tlpicas de Fabiana stephanii y Baccharis 
boliviensis ; Los Yaretales predominado por Azorella 
compacta, Valeriana nivalis, Woodsia montevidensis, 
Salpichroa glandulosa. Los Pajonales, cubren grandes 
extensiones de territorio son muy comunes Festuca 
spp, Stipa spp y Anthochloa spp. Los Bosque de 
Polylepis, son formaciones caracterfsticosde algunas 
zonas altoandinas represntado por Polylepis besseri 
y Polylepis tarapacana y la Vegetación Subnival 
caracterizado por especies bajas al ras del suelo entre 
ellas Pycnophylkim malle, Nototriohe spp y VVerneria 
spp. 
VIL CONCLUSIONES 
Se registra un total de 708 especies, comprendidas 
en 101 familias y 4 divisiones 
Se distribuyen en: Pteridophytas ( 21 especies, 
representan el 2.97%), Coniferophyta (3-0.42%), 
Gnetophyta (2- 0.28%) y Magnoliophyta ( 
Magnoliopsida, 580-81. 92% y Liliopsida, 102— 
Las familias con mayo. tio. riciv uc catinac;7 
Asteraceae(151-21.33%). Poaceae (70-9.89%). 
Fabaceae (49-6.92%), Solanaceae (36-5.08%) 
Malvaceae (29-410) 
Entre las formas biológicas más dominantes 
tenemos a las hierbas seguidas de los arbustos y por 
último a los árboles. Del total de las especies 92 son 
endémicas y3€ salase reportan para el departamento. 
Fueron determindas 17 comunidades vegetales en 
cuatro zonas muy marcadas. Predominando la 
vegetación de lomas, tillandsial, monte ribereño, 
matorral, pajonal, semi desierto, piso de cactaceas, 
talares y bosques de queñoales. 
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1. 
LOMAS-QUEBRADA DE BURROS 
DESIERTO- PIEDRA BLANCA 
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PISO DE CACTACEAS - LOCUMBA 
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PAJONAL - TARATA 
TOLAR - CANDARAVE 
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SUBNWAL-CANDARAVE 
YATERAL-CANDARAVE 
TWIAND8ML-TACNA 
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